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( Jfr. Fiskeridirektørens meldinger J. 136/82 og J. 16/ 83). 
FORSKRIFTER OM NORSK LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1983. 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. kgl. res. av 17. januar 1964, og §§ 6 og 10 i lov a v 
16. juni 1972 om deltagelsen i fisket , har Fiskeridepartementet 
23. mars 1983 bestemt: 
§ 1 
Norsk linefiske innenfor den islandske 200 n.mils Økonomiske 
sone er forbudt. Uten hinder av dette forbud kan ca 45 line-
fartøyer av størrelse opp til 125 fots lengde , registrert i 
Norge , i tidsrommet 16. mai 1983 k l 0000 GMT til 1. desember 
1983 kl 2400 GMT drive fiske i området mellom 12 og 200 n.mil . 
fra Islands grunnlinjer. I spesielle tilfeller v il det kunne bli 
gitt tillatelse til fartøyer som har en større lengde. Ca 30 
fartøyer kan drive fiske i område samtidig. For å hindre at 
deltakerantallet overskrides, gis Fiskeridi~ektøren fullmakt til 
å begrense deltakelsen. 
§ 2 
Fangstkvoten er på inntil 2.000 tonn rund vekt, hvorav bi-
fangstene av torsk ikke må overstige 15 % i vekt pr . fartøy for 
hver fangsttur. Fangstkvoten pr. fartøy er begrenset til 150 tonn 
rund vekt . 
§ 3 
Ved fiske i området skal fartøyene følge de samme regler som 
islandske fiskere under samme slags fiske, og bl. annet gi daglig 
melding om sine posisjoner m.v. til de islandske myndigheter. 
§ 4 
Fisketillatelsene gis av de islandske myndigheter for 2-4 måneder 
og kan fornyes . 
Fartøyene skal gi melding til Fiskeridirektøren når de går fra 
norsk havn eller fra andre steder til fiskefeltene ved Island. 
Ved direkte avgang fra annet fiskefelt skal også oppgis fartøy-
posisjon. Videre skal fartøyene gi melding til Fiskeridirektøren 
når sonen forlates og da med oppgaver over fangsten som er tatt 
i sonen fordelt på fiskeslag. 
Fiskeridirektøren kan pålegge fartøyene å sende fangstmeldinger 
så ofte dette måtte være nødvendig for å hindre kvoteoverskridelse. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fi s ket når totalkv oten 
er beregnet oppfisket . 
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§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 
1983. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 
1. februar 1983 om norsk linefiske i islandsk ·sone i 1983 . 
De mot~atte søknader om tillatelse til å drive linefiske ved 
Island i 1983 vil nå bli forelagt de islandske myndigheter . Når 
svar foreligger vil fartøyeierne bli underrettet. 
